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ностей. Примером институционального фактора является влияние на инновацион-
ный процесс системы ценностей, которых придерживается индивид. Связь между 
институциональными ценностями, которых придерживаются разные народы, и раз-
витием экономики по итогам ряда исследований можно считать доказанной, хотя не 
всегда ясно, что причина, а что следствие; вероятней всего, как причиной, так и 
следствием может быть и то и другое. 
Инициативность. В управленческой науке неоднократно предпринимались по-
пытки выявления маркерных признаков способностей к выполнению тех или иных 
работ. На практике это приводит чаще к появлению стереотипов, нежели к выявле-
нию реальных взаимосвязей. Так, например, очень широко распространено мнение о 
различиях в способностях к лидерству между мужчинами и женщинами. Более того, 
считается, что половые, точнее гендерные, различия приводят к формированию раз-
личных моделей лидерства. Традиционно лидерство изучалось без учета пола, по-
скольку лидерская роль считалась маскулинной. Поиск причин тендерной диспро-
порции лидерства, различий (или доказательств их отсутствия) между лидерами – 
мужчинами и женщинами – ведется по пяти направлениям. К первому относятся тра-
диционные теоретические подходы, сложившиеся в психологии: когнитивизм, бихе-
виоризм, фрейдизм. Второе направление связано с общими различиями между муж-
чинами и женщинами. Третье направление составляют классические лидерские 
концепции, включившие в свой арсенал фактор пола. К четвертому направлению 
можно отнести собственно гендерные теории лидерства. И наконец, пятое направле-
ние составляют работы, не имеющие четкой теоретической основы и усматриваю-
щие причины гендерной диспропорции лидерства в половой дискриминации. 
Обобщая результаты изучения предпосылок формирования модели инноваци-
онности личности, можно сделать вывод, что инновационность не может быть рас-
смотрена как некий психологический феномен, скорее, это некая норма реакции ин-
дивида при решении проблем бытийности в определенных социальных условиях. 
Практическая значимость представленной выше модели формирования иннова-
ционности личности заключается в том, чтобы: 
1) выявить определенные личностные характеристики при решении нестан-
дартных, нетривиальных задач в той или иной ситуации; 
2) создать всевозможные условия для раскрытия таких характеристик при соот-
ветствующей организации функционирования хозяйствующего субъекта; 
3) расширить функции управленческого персонала по подбору и ротации про-
фессиональных кадров – перейти от теста, экзамена или собеседования для выявле-
ния профессиональных знаний и навыков к целой системе тестов и программ для 
выявления в личности креативности, инициативности и прогностичности. 
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Одной из важнейших составляющих инфраструктуры страны является транс-
портная система. Транспорт представляет собой не просто одну из отраслей хозяйст-
ва страны и нашего региона, но и одно из наиболее существенных условий успешно-
го функционирования всей экономики. Рассмотрим автомобильный транспорт  
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в контексте грузоперевозок, как международных, так и внутриреспубликанских. Вы-
бранная тема достаточно актуальна, так как именно автомобильный транспорт явля-
ется связующим элементом между всеми остальными видами транспорта и потреби-
телями транспортных услуг. От своевременности, качества, доступной стоимости 
перевозок и т. п. зависит эффективность народного хозяйства каждой республики. 
Кроме этого, строительство транспортных артерий других видов транспорта невоз-
можно без участия автомобильного. Именно он осуществляет завоз строительных 
материалов для создания материально-технической базы железнодорожного, водно-
го, трубопроводного или воздушного транспорта. 
Но автомобильный транспорт состоит как минимум из двух технических эле-
ментов: дороги и автомобиля, развитие которых находится в постоянном единстве и 
взаимообусловленности. Поэтому всегда огромное внимание уделялось и уделяется 
вопросам транспортной логистики. 
В своей работе хотелось бы заострить внимание на том, что вопросы повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности на каждом предприятии ставятся на 
первое место. Естественно, разработка и внедрение мероприятий по совершенство-
ванию деятельности, реализация на практике соответствующих инвестиционных 
проектов повлечет за собой процессы увеличения прибыли и рентабельности, сни-
жения затрат по основным статьям калькуляции. 
Анализ затрат ЧТУП «Автовремя» показал, что наибольший удельный вес в 
структуре себестоимости занимают материальные затраты (50–60 %) и затраты на 
оплату труда (25–30 %). Эта тенденция сохраняется и для аналогичных предприятий 
отрасли. Это говорит о том, что направления совершенствования деятельности в 
рамках отрасли должны быть направлены на снижение материало- и трудоемкости.  
Итак, в рамках транспортного хозяйства (грузоперевозки) хотелось бы рассмот-
реть конкретнее следующие направления совершенствования. 
Использование результатов НТП. Наиболее ярким примером новейших тех-
нологий можно назвать применение GPS-навигаторов. Автомобильные GPS-нави-
гаторы позволяют оптимально планировать свои маршруты поездок как по городу, 
так и загородом. В командировке в совершенно чужом городе с помощью автомо-
бильного GPS-навигатора можно добраться до намеченной цели самым оптималь-
ным маршрутом. Компания NAVTEQ (Германия) опубликовала результаты исследо-
вания, которое демонстрирует преимущества навигационных устройств. Водители  
с GPS-навигаторами, во-первых, ездили по более короткому пути и, во-вторых, тра-
тили меньше времени на дорогу. Исследование также показывает, что водители  
с навигационными устройствами имели 12 % топливной экономичности, рассчитан-
ной в литрах топлива на 100 км. Расход топлива среди этих водителей снизился с 8,3 
до 7,3 л/100 км. Происходит снижение на 0,91 т выбросов углекислого газа для каж-
дого водителя ежегодно или снижение на 24 % того количества, которое в среднем 
производят водители, не использующие навигационные системы. Также при сниже-
нии расстояния на 2500 км в годовом исчислении на каждого водителя, в Германии 
могут быть сохранены 1,19 миллионов покрышек из-за сокращения износа. Автомо-
били участников, которые до этого не имели собственного GPS-навигатора, были 
оснащены фиксирующими устройствами (даталоггерами), которые сохраняли в па-
мяти пройденные маршруты и скорость вождения. В результатах исследования от-
ражены более чем 2100 индивидуальных маршрутов, 20000 км и почти 500 часов 
вождения. Исследование проводилось под руководством NuStats – исследователь-
ской компании, которая за прошедшие 25 лет доказала, что является лидером в оп-
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росах населения и качественных исследованиях, связанных с транспортом в общем, 
личным транспортом и перевозками в частности [1, с. 22]. 
Перевод автомобилей на газомоторное топливо. Преимущества сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) перед другими альтернативными видами топлива в том, 
что он наиболее приближен по своим моторным свойствам к бензину. Коэффициент 
заменяемости – 0,94 %. Каждый, кто когда-либо задумывался об установке ГБО, сразу 
сталкивался со множеством «за» и «против». И аргументов «против» намного больше, 
на изучение которых можно потратить не один месяц («от газа мотор умирает», «кла-
пана двигателя от газа прогорают» «с газом постоянно какие-то проблемы» и т. д.) 
Однако аргументы «за» имеют преобладающую силу. Перевод автомобилей на газо-
моторное топливо гарантирует существенную экономию денежных средств путем со-
кращения затрат на эксплуатацию и ремонт. Литр СУГ примерно в два раза дешевле 
литра бензина. Несмотря на то что расход газа несколько выше традиционного топли-
ва примерно на 10 %, экономия значительна. Особенно это ощутимо при больших 
пробегах автомобиля. Расходы на топливо в целом могут снижаться на 40–50 % в за-
висимости от соотношения стоимости газа и бензина. Срок службы двигателя авто-
машины продлевается на 30 %. Газ не содержит вредных примесей, газовая смесь сго-
рает полностью, не образуя нагара на поршнях, клапанах и свечах зажигания, не 
смывает масляную пленку с деталей двигателя, благодаря чему снижается расход мо-
торного масла в два раза. Газ, вопреки распространенному мнению, не опаснее бензи-
на и практически безвреден для окружающей среды [3]. 
Оптимизация нулевого пробега. Нулевой пробег – расстояние, пройденное 
автомобилем от гаража до первого пункта нагрузки (посадки) и с последнего пункта 
разгрузки (высадки) до парка, а также расстояние, пройденное в поездке на заправку 
топливом. Чаще всего возникают трудности с оплатой нулевого пробега заказчиком, 
ведь она не входит в стоимость перевозки. Естественно, что предприятие должно 
быть заинтересовано в поиске экспедиторов из одного города, либо близлежащих 
городов с целью сокращения размера нулевого пробега, которое повлечет за собой 
сокращение затрат. 
Планирование перевозок. Чтобы привлечь клиентов, необходима оптимиза-
ция проектирования доставки и планирование перевозок. Для снижения транспорт-
ных затрат, доставки грузов в срок, максимального удовлетворения всех требований 
заказчика перевозок необходима конкретизация и детализация организационных ме-
роприятий, связанных с перевозкой (выбор маршрута и вида транспорта в зависимо-
сти от типа груза). Для более эффективного планирования перевозок составляются 
расписания и графики перевозок на основе систематизации заключенных договоров, 
поданных заявок, изучения грузопотоков. Полученный в результате обследований 
грузопотоков материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы и 
расписания (графика) движения. Персонал предприятия следит за регулярностью 
движения транспортных средств, следит, чтобы автомобили были выпущены в рейс 
по расписанию. Снижение затрат на топливо путем определения оптимальных мест 
заправки с учетом различной стоимости топлива в странах, а также разрешенного 
ввоза и вывоза топлива в страну или из страны также повлечет за собой значитель-
ную экономию затрат. Во внутренней логистике проблемы связаны с неоптималь-
ным маршрутом движения сырья или незавершенной продукции. К примеру, на од-
ном предприятии сырье и материалы выгружались для проведения входного 
контроля, затем их везли через всю территорию предприятия для подготовительной 
обработки, а потом они еще раз транспортировались по территории завода для пода-
чи в цех. Из-за такой организации логистики предприятие не только несло дополни-
тельные затраты на ГСМ, но и теряло сырье при погрузке и транспортировке. 
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Автомобильные перевозки грузов в смешанном сообщении, т. е. взаимодей-
ствие с железнодорожным видом транспорта, организация системы прямых смешан-
ных сообщений – автомобильно-железнодорожных. Преимущество таких перевозок 
заключается в том, что они производятся по единому транспортному документу, со-
ставленному на весь путь следования. Однако смешанные перевозки требуют высо-
кой степени согласованности в действиях владельцев различных видов транспорта. 
Именно поэтому одним из основных условий при смешанных перевозках является 
своевременная подача транспортных средств под погрузку – автомобилей и вагонов 
перевалочных грузов [2, с. 16]. В целях экономии времени и средств, предприятия 
пользуются также такой услугой, как перевалка грузов с одного вида транспорта на 
другой по прямому варианту (без выгрузки в склад). Боле того, предприятия могут 
воспользоваться таким видом автомобильно-железнодорожной смешанной перевоз-
ки, как контрейлерная (транспортировка автопоездов и полуприцепов по железной 
дороге на специализированном подвижном составе). Взаимодействие разных видов 
транспорта при контейнерных перевозках позволит владельцу предприятия сэконо-
мить время, горючее, повысить степень надежности транспортировки грузов, сокра-
тить срок их доставки, снизить дополнительные расходы на путь следования и амор-
тизационные отчисления. 
К примеру, на некоторых предприятиях затраты на транспортную логистику 
удавалось сократить за счет на первый взгляд не самых очевидных решений. Так, на 
одном из предприятий водители ездили обедать на машинах, на которых работали. 
Так было всегда, и ни у кого это вопросов не вызывало. Однако поскольку большую 
часть автопарка составляли грузовые автомобили и тракторы, стоимость таких обе-
дов оказывалась для предприятия довольно значительной. После несложных расче-
тов руководство предприятия нашло простой способ существенной экономии: при-
обрело микроавтобус и стало возить на нем водителей на обед. 
Это далеко не полный перечень способов сокращения затрат на транспортном 
предприятии. Этот перечень говорит о том, что если не жалеть времени и средств 
для разработки и реализации тех или иных проектов по снижению издержек, то они 
обязательно принесут значительный экономический эффект.  
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